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С точки зрения Индустрии 4.0, первой промышленной революцией бы-
ла механизация производства с использованием воды и мощности пара. 
За ней последовала вторая промышленная революция, когда в массовое про-
изводство поступила электроэнергия, а затем и цифровая, которая началась 
с использования электроники и информационных технологий для дальней-
шей автоматизации производства. И четвертая революция, когда произошло 
внедрение киберфизических систем и персонализированного производства. 
Американский Институт стандартов и технологий (NIST) определяет 
киберфизические системы как «умные, охватывающие вычислительные (т. е. 
аппаратное и программное обеспечение) и эффективно интегрируемые физи-
ческие компоненты, которые тесно взаимодействуют между собой, чтобы 
чувствовать изменения состояния реального мира» [1]. В качестве примеров 
киберфизических систем NIST приводит: роботов, интеллектуальные здания, 
медицинские имплантанты, самоуправляемые автомобили и беспилотные са-
молеты. 
Профессор Вольфганг Вальстер, один из ведущих в мире экспертов 
в области искусственного интеллекта, раскрывает некоторые представления 
о производственных процессах будущего. В мире «Индустрия 4.0» машины 
будут способны понимать свое окружение и общаться между собой по Ин-
тернет-протоколу. Предполагается, что первые предприятия новой промыш-
ленной революции начнут функционировать уже через пять лет. 
Институт будущего (The Institute for the Future – IFTF) в совместной ра-
боте с научно-исследовательским институтом Феникса (The Phoenix Research 
Institute) опубликовал статью «Навыки Будущего» (Future Work Skills) [2], 
рассказывающую о требуемых способностях, которые будут необходимы для 
того, чтобы получить престижную работу в 2020 году. 
Существует шесть ключевых факторов, изменяющих перспективу по-
лучения работы: 
 чрезвычайное долголетие; 
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 улучшение интеллектуальных машин и систем; 
 мир вычислений; 
 новые средства массовой информации; 
 суперструктурированные организации; 
 глобально связанный мир. 
Всеобщая вовлеченность, умные машины и инновационные средства 
массовой информации – это лишь некоторая часть направлений, которые из-
менят наше мышление о работе, а именно о том, что представляет собой ра-
бота будущего и какие навыки нам потребуются, чтобы стать востребованной 
персоной в 2020 году. 
Новая индустрия требует нового качества кадрового обеспечения. Со-
временные инженеры должны быть готовы к работе в условиях возрастаю-
щей сложности технологических процессов и оборудования, быстро меняю-
щихся требований к конкурентоспособной продукции, необходимости посто-
янного повышения эффективности производства. 
Не исчезает и важность подготовки и переподготовки технически-
грамотных специалистов для существующих высокотехнологичных произ-
водств и инфраструктурных объектов, показателем эффективности их работы 
является рост производительности труда. 
Идея создания системы непрерывного технического образования, 
включающей уровни общего, среднего профессионального, высшего и до-
полнительного профессионального образования, положенная в основу про-
граммы возрождения и развития НТИ, задает содержание и технологии обу-
чения программ совершенствования профессионального мастерства инже-
нерно-технических кадров. 
Как показывает лучший отечественный и зарубежный опыт, успешным 
направлением подготовки умеющих самостоятельно мыслить, генерировать 
конструктивные идеи, принимать решения и добиваться их исполнения тех-
нических специалистов является практико-ориентированное обучение, осно-
ванное на регулярном выполнении обучающимися технических проектов на-
растающей сложности. 
Обучаясь в этой идеологии, слушатели приобретают необходимый 
на производстве опыт командной работы, практику представления и защиты 
собственных идей, ответственности за принятые решения. 
Удовлетворение текущих потребностей промышленных предприятий 
в квалифицированных, подготовленных «под заказ» специалистах не снимает 
проблему подготовки специалистов на будущее, «на вырост» нашей про-
мышленности. Необходимо формировать компетенции системной инжене-
рии, которую отличает целостный подход к восприятию инженерных про-
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блем, способностей к командной работе в формируемых под заказ разви-
вающихся прорывных технологических направлениях инжиниринговых ко-
манд. Должна решаться задача подготовки технической элиты, специалистов 
мирового уровня, в том числе способных управлять крупными техническими 
проектами. 
Такой подход может быть реализован в модульных программах по сис-
темному инжинирингу, имеющих сетевую форму их реализации с привлече-
нием потенциала ряда ведущих, в том числе и зарубежных университетов и 
R&D-центров. Отличительными особенностями программ является выра-
женный мульти- и междисциплинарный подход, возможность их постоянно-
го обновления и перенастройки.  
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